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Summary 
Seedlings of Quercus acutissimαwere grown under different light intensities， 
and the effect of shading on the growth， development， and components of the 
seedlings were investigated. 
The height growth of seedlings was promoted most under relative light 
intensities of 25 to 50 %， but the growth of the basal diameter and tap root 
were best when grown under 100 % day light. The growth of seedling weight 
was promoted most at 50 % day light in 1-year old seedlings and at 100 % day 
light in 2-years old seedlings. When shading treatment was done continuously 
for 2 years， the growth of seedlings was inhibited markedly at light inten詰ities
below 25 %. 
As regards the effect of shading on the form of seedlings， the T/R ratio， 
AL/WL ratio， H/Do ratio， and the degree of weakness increased with de-
creasing relative light intensity， whereas the WC!WL ratio decreased. 
The percentage of surviving seedlings fel sharply at relative light intensities 
below 15 %. At a relative light i ntensity of 5 %， al the seedlings died within 
two years. 
The percentage of nitrogen and calcium contained in seedlings increasεd at 
lower light intensities， but the percentage of crude starch and the C/N ratio 
in the root decreased. The total contents of each constituent per seedling 
decreased with decreasing relative light intensity. 
It was suggested in this study that the ':seedlings of Q. acutissima were 
in need of relative light intensities above 50 % for their healthy growth and 
development. 















した。庇陰試験に用いた材料は，当年生菌 1回床替1年生苗(2年白庇陰処理ぽ)及び 1由床替 1
年生苗(2年連続庇陰処理区)の 3種類で，庇陰処理区として相対照度100%，50%， 25%， 15%， 
5%及び2%の6区を設けた。相対照度はダイオネットで調節した。庇陰格子の大きさは1.5m(長
さ)X1.5m(幅)x 1.2 m (高さ)とし，その中に 1x 1 mの畝をつくって樹重及び床替を行った。庇
陰処理は 5月から 10月まで・行った。
播種は 4月に行った。基肥として 1m'当たり堆肥2kg，住友化成森林肥料特2号 (N: P : K 13 
:17:12，%)を 100g施し 1m'当たり 100粒の割合で筋播きした。 6月比吏に粒状肥料を 100g
追肥した。
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100 50 25 15 5 
i年生 100 214 235 221 149 
苗高 2年生(2年目図 100 133 136 122 99 
2年生(連続13:) 100 141 182 103 
1年生 100 113 89 73 58 
根元 2年生(2年自白 100 91 80 64 54 直径
2年生(連続区) 100 97 99 60 
1年生 100 95 91 77 64 
主根長 2年生α報図 100 103 88 75 69 
2年生(連続区) 100 103 90 69 
1年生 100 204 188 122 66 
葉面積 2年生(2年目図 100 131 128 94 92 
2年生(連続13:) 100 103 73 27 
l年生 100 179 136 73 35 
葉乾霊 2年生(2年目∞ 100 118 96 57 53 
2年生(連続区) 100 90 56 18 
l年生 100 265 193 111 52 
幹枝 2年生(2年目B:) 100 137 112 65 42 
乾重
2年生(連続区)!100 142 91 26 
1年生 100 127 75 31 14 
根乾E霊 2年生(2年目B:) 100 80 55 35 29 
2年生(連続四 100 84 43 15 
1年生 100 146 93 44 20 
菌室 2年生(2年目B:) 100 97 73 45 36 
2年生(連続区) 100 95 54 17 
i年生 100 114 139 167 189 
葉顕在シ 2年生(2年目∞ 100 111 .134 164 173 葉蒙比
2年生(連続区) 100 114 130 157 
l年生 100 161 206 271 300 
T/RL事 2年生(2王手目白 100 159 186 172 164 
2年生(連続区) 100 188 233 198 
i年生 100 190 264 305 256 
比回 較高 2年生(2年目図 100 147 170 192 184 
2年生(連続区) 100 145 185 173 
l年生 100 104 154 262 370 
弱主度 2年生(2年目図 100 105 131 200 207 
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照度 1年生苗 l年生苗 (処2理年区目) 
(%) 
1978年 1979年 1978年 1979年 1979年
100 75 100 72 100 91 
50 79 96 79 100 91 
25 71 96 88 100 91 
15 67 91 87 100 91 
5 67 91 75 100 73 









2%区ではわずかに 6%であった。 l回床替2年生苗 2年自処理区においても椙対照度5%区で生
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広葉樹の生長と陽光量との関係はヤマハンノキ， アキニレ， トチウ，ヤチダモ，ブナ，Quercus 







































1. 苗木の伸長生長の時期は 5月下旬から 9月上旬まで，肥大生長の時期は6月上旬から 10月上旬
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